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1 Le projet  de  construction  d’une  piscine  dans  cette  zone  sensible  du  point  de  vue
archéologique a donné lieu à la réalisation d’un sondage les 19 et 20 février 2008.
2 En 1937, les travaux de réfection d’un mur furent à l’origine de la mise au jour de deux
fosses de recueil du moût (Conil, 1937, p. 24), vestiges d’une structure vinicole antique.
J’avais pu ultérieurement en dater l’abandon grâce à une amphore de Gaza de type LR4a
du Ve s.  retrouvée  dans  les  couches  de  remplissage  d’une  des  cuves  (Berthault, 2000,
p. 185).
3 En 2002, un sondage pratiqué de l’autre coté de la route, au sud de cette installation avait
permis de découvrir une structure foyère liée à la métallurgie (Berthault, Jacques, 2002),
confirmant  que  nous  étions  à  cet  endroit  sur  la  pars  agrariade  la  villadont  la  partie
résidentielle se trouve en centre bourg à environ 400 m à l’ouest.
4 Le sondage a porté sur toute la surface de la piscine à l’exception d’une bande de 0,70 m
en périphérie afin de ne pas risquer d’endommager les futures parois du bassin.
5 À 0,50 m de la surface du sol actuel est apparue une couche d’épandage constituée de
pierres, de tuiles et de fragments de céramique gallo-romaine qui ne s’étendait que sur
une partie du sondage. Immédiatement sous cette couche d’épandage se trouvaient deux
fosses placées côte à côte, l’une ovale, l’autre circulaire dont la base entamait quelque peu
le fond de la première.
6 Cette  dernière  présentait  un  diamètre  de 1,25 m dans  sa  plus  grande  largeur  et  une
hauteur de 0,80 m qui plaçait ainsi sa base à 1,30 m de profondeur par rapport à la surface
du sol (Fig. n°1 : Épandage et fosse 1 ).
7 La seconde, moins profonde de 0,10 m, possédait une hauteur de 0,70 m et un diamètre
de 0,90 m.
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8 Le fond de ces fosses était comblé par des vidanges de foyers. La seconde fosse comportait
par ailleurs des pierres et des boulettes de mâchefer, traces de la proximité d’un artisanat
de  la  métallurgie  du  fer.  Le  reste  du  remplissage  se  composait  d’argile  brun-vert
identique au matériau encaissant.
9 La fonction dernière de ces structures est celle de fosses-dépotoirs et l’on peut proposer
comme fonction première, celle de fosses d’extraction d’argile.  Cette argile aurait,  du
reste, pu servir à la construction de structures plus ou moins temporaires en rapport avec
la métallurgie du fer : structures qui seraient à l’origine des vidanges retrouvées au fond
des fosses et des restes de démolition qui formaient l’épandage supérieur.
10 Le peu de mobilier retrouvé et l’état de conservation de celui-ci ne nous ont pas permis de




Fig. n°1 : Épandage et fosse 1 
Auteur(s) : Berthault, Frédéric (MCC). Crédits : Berthault, Frédéric, MCC (2008)
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